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#ELLULAR  CARDIOMYOPLASTY  WITH  AUTOLOGOUS  BONE 
MARROW IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION
)NTRODUCTION  )MPLANTATION  OF  BONE  MARROW 
MONONUCLEAR CELLS INCLUDING ENDOTHELIAL PROGENITORS 
CELLS %0#	 TO REPAIR MYOCARDIAL INFARCTION IS SHOWN 
TO BE SAFE AND EFFECTIVE PRECLINICALLY 7E HYPOTHE
SIZE THAT %0# IN HUMANS IS SAFE AND FEASIBLE
-ETHODS  /UR  EXPERIENCE  INCLUDES  TEN  PATIENTS 
TRANSPLANTED WITH %0# 4HE FIRST FIVE PATIENTS MALES 
AGE    YEARS	 WITH AVERAGE OF  FOLLOW UP OF 
   MONTHS  IS ANALYZED AT MOMENT 4HE DAM
AGED SEGMENTS WERE     PER PATIENT	 #ORO
NARY BYPASS  IN REMOTE VIABLE AND ISCHEMIC AREAS 
WAS PERFORMED 4HE PATIENTS WERE STUDIED BY DO
BUTAMINA ECHOCARDIOGRAPHY COLOR KINESIS AND RA
DIOISOTOPIC VENTRICULOGRAPHY
2ESULTS  4HE  CELL  SUSPENSION  CONTAINED  BETWEEN 
 #$ CELLS #ELL VIABILITY WAS GREATER 
THAN  %0# WERE  IMPLANTED BY     IN
JECTIONS  DURING  CORONARY  SURGERY  VIA  STERNOTOMY 
WITH AN AVERAGE OF    ML OF SOLUTION IN AKI
NETIC  AND  METABOLICALLY  NONVIABLE  SEGMENTS  !LL 
PATIENTS  HAD  UNCOMPLICATED  POSTOPERATIVE  COURSE 
4HE  MEAN  .EW  9ORK  (EART  !SSOCIATION  FUNCTIONAL 
CLASS IMPROVED FROM    PREOPERATIVE TO    
P    	  POSTOPERATIVELY  THE  EJECTION  FRACTION  IN
CREASED FROM    TO    P  	 
! BLINDED ECHOCARDIOGRAPHY AND RADIOISOTOPIC ANAL
YSIS SHOWED THAT  OF THE CELLIMPLANTED SEGMENTS 
DEMONSTRATED IMPROVED KINETICS CHANGES P  	
)NTRODUCCIØN  %L  IMPLANTE  DE  CÏLULAS MONONU
CLEARES DE LA MÏDULA ØSEA INCLUYENDO CÏLULAS PRO
GENITORAS ENDOTELIALES #0%	 CON EL FIN DE REPARAR 
ÈREAS  POSTINFARTO  DE MIOCARDIO  HA  SIDO  REALIZADO 
EN ESTUDIOS PRECLÓNICOS %STA PRÈCTICA EN PACIENTES 
DEMOSTRØ SER SEGURA Y FACTIBLE
-ÏTODOS .UESTRA EXPERIENCIA INCLUYE DIEZ PACIEN
TES  TRASPLANTADOS CON #0% ,OS PRIMEROS CINCO PA
CIENTES SEXO MASCULINO EDAD    A×OS	 CON UN 
PROMEDIO DE SEGUIMIENTO DE    MESES SON ANA
LIZADOS EN ESTE TRABAJO ,OS SEGMENTOS COMPROMETI
DOS  FUERON  EN  TOTAL          POR  PACIENTE	  3E 
REALIZØ CIRUGÓA CORONARIA CONCOMITANTE EN ÈREAS RE
MOTAS  VIABLES  E  ISQUÏMICAS  ,OS  PACIENTES  FUERON 
ESTUDIADOS  CON  ECOCARDIOGRAFÓA  CON  DOBUTAMINA 
COLOR CINESIS Y VENTRICULOGRAFÓA RADIOISOTØPICA 
2ESULTADOS ,A SUSPENSIØN CELULAR INYECTADA CON
TENÓA  ENTRE    DE  CÏLULAS  #$  CON  UNA 
VIABILIDAD SUPERIOR AL  #0% FUERON IMPLANTADAS 
POR    INYECCIONES DURANTE CIRUGÓA CORONARIA 
POR VÓA EPICÈRDICA CON UN PROMEDIO DE    ML 
DE SOLUCIØN EN ÈREAS ACINÏTICAS Y METABØLICAMENTE NO 
VIABLES  .O  HUBO  COMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS 
,A CLASE FUNCIONAL .9(!	 PASØ DE    EN EL 
PREOPERATORIO  A        P    	  EN  EL  SEGUI
MIENTO LA FRACCIØN DE EYECCIØN SE INCREMENTØ DESDE 
   A    P  	 ,OS ESTUDIOS 
POSTOPERATORIOS DE ECOCARDIOGRAFÓA Y RADIOISOTØPI
COS  REALIZADOS  POR  OBSERVADORES  INDEPENDIENTES 
DEMOSTRARON  UNA  RECUPERACIØN  FUNCIONAL  EN  EL 
 DE LOS SEGMENTOS IMPLANTADOS P  	
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,A  INSUFICIENCIA  CARDÓACA  COMO  CONSECUENCIA  DEL 
INFARTO DE MIOCARDIO ES UNO DE LOS PROBLEMAS MAYORES 
QUE AFRONTA LA CARDIOLOGÓA ,A DISMINUCIØN DE CARDIO
MIOCITOS Y LA FORMACIØN DE ESCARAS FIBRØTICAS NO FUN
CIONALES  PRODUCIDA  POR  EL  INFARTO  DE  MIOCARDIO 
RESULTA EN LA PRODUCCIØN DE UN DA×O IRREVERSIBLE PARA 
LA  FUNCIØN  CARDÓACA  )NTERVENCIONES MÏDICAS  PUEDEN 
RESULTAR UN ALIVIO PARA ESTA SITUACIØN PERO UN NÞMERO 
IMPORTANTE DE PACIENTES PROGRESAN HACIA LA INSUFICIEN
CIA CARDÓACA A PESAR DEL TRATAMIENTO OPTIMIZADO %STO 
HA DETERMINADO QUE SE INSERTEN DENTRO DE ESTE CAMPO 
INNOVACIONES  TERAPÏUTICAS  ALTERNATIVAS  CON  EL  FIN  DE 
MEJORAR EL ESTADO DE SITUACIØN %L TRASPLANTE CARDÓACO 
POR OTRA PARTE REPRESENTA UNA SOLUCIØN ACEPTABLE PARA 
EL ESTADIO FINAL DE LA INSUFICIENCIA CARDÓACA 3IN EM
BARGO MIENTRAS EL NÞMERO DE PACIENTES EN LISTA PARA 
TRASPLANTE  CARDÓACO CONTINÞA EN  AUMENTO  LA  CANTI
DAD  DE  DONANTES  PERMANECE  RELATIVAMENTE  ESTABLE 
%STAS CONSIDERACIONES DETERMINAN QUE NUEVAS Y EFEC
TIVAS MEDIDAS TERAPÏUTICAS PARA PACIENTES CON INSUFI
CIENCIA CARDÓACA SEAN URGENTEMENTE REQUERIDAS
2ECIENTES  ESTUDIOS  HAN  DEMOSTRADO  QUE  EL  TRAS
PLANTE  DE  CÏLULAS MONONUCLEARES  DE  LA MÏDULA  ØSEA 
EN EL MIOCARDIO NO VIABLE OFRECE UN NUEVA POSIBILIDAD 
DE RESTAURACIØN DE LA DISFUNCIØN CARDÓACA EN LOS CORA
ZONES  INFARTADOS #ÏLULAS  IMPLANTADAS HAN DEMOS
TRADO  SOBREVIVIR  Y  PROLIFERAR  DENTRO  DEL  CORAZØN 
NATIVO  ,A  REPARACIØN  DEL  TEJIDO  CARDÓACO  CON  LAS 
PROPIAS  CÏLULAS  DEL  ORGANISMO  REPARO  AUTOGÏNICO	 
OFRECE  UN  ÈMBITO  FASCINANTE  EN  LA  CONSIDERACIØN  DE 
UNA NUEVA CONCEPCIØN TERAPÏUTICA
%L OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIØN ES COMPROBAR LA 
FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL CARDIOIMPLANTE DE CÏLULAS 
MONONUCLEARES  DE  LA  MÏDULA  ØSEA  EN  PACIENTES  CON 
DISFUNCIØN VENTRICULAR SECUNDARIA A SECUELAS NECRØTI
CAS Y EVALUAR  LOS CAMBIOS CLÓNICOS Y EN  LA MOTILIDAD 
SEGMENTARIA DE LAS ÈREAS NO VIABLES DURANTE EL SEGUI
MIENTO ALEJADO /BVIAMENTE ES UN DISE×O NO ALEATO
RIZADO Y SIN GRUPO CONTROL
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#RITERIOS DE INCLUSIØN
,A  ELECCIØN  PARA  LA  INCLUSIØN  DE  PACIENTES  SE 
BASØ EN
n  $ISFUNCIØN  SISTØLICA  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO 
CON  UNA  FRACCIØN  DE  EYECCIØN  &%6	     
ANALIZADA  POR  ECOCARDIOGRAFÓA  Y  VENTRICULOGRA
FÓA  ISOTØPICA
n  !NTECEDENTES DE INFARTO DE MIOCARDIO CON PRE
SENCIA  DE  ESCARAS  NO  VIABLES  DEMOSTRADA  POR 
DOS MÏTODOS  DIFERENTES
n  %SPESOR  DE  PARED  VENTRICULAR     MM
n  )NDICACIØN  CONCOMITANTE  DE  CIRUGÓA  CORONARIA 
EN  ÈREA  REMOTA  DIFERENTE  DEL  ÈREA  TRASPLANTA
DA	  CON  EVIDENCIAS  DE  VIABILIDAD  E  ISQUEMIA Y 
ANATOMÓA  CORONARIA  NO  PASIBLE  DE  ANGIOPLASTIA 
PERCUTÈNEA
n  #LASE  FUNCIONAL  .9(!	  )))))
#RITERIOS DE EXCLUSIØN
#OMPRENDIERON A	 ENFERMEDAD DE LA MÏDULA ØSEA 
B	  ARRITMIAS  INCONTROLABLES  C	  INFARTO DE MIOCARDIO 
  MESES D	 TESTS PARA VIRUS POSITIVO 6)( CITOME
GALOVIRUS  HEPATITIS " Y #	  E	  URGENCIA  QUIRÞRGICA 
F	  GESTACIØN  Y  G	  ENFERMEDAD  GRAVE  ENFERMEDAD 
NEOPLÈSICA O INFECCIOSA CONCURRENTE
%STE PROTOCOLO FUE APROBADO POR EL #OMITÏ DE ²TI
CA DE  LA  INSTITUCIØN ,OS PACIENTES  INCLUIDOS RECIBIE
RON EXTENSA  INFORMACIØN Y DIERON SU CONSENTIMIENTO 
AL MISMO
%STUDIOS PREOPERATORIOS
%N  EL  PREOPERATORIO  TODOS  LOS  PACIENTES  FUERON 
ESTUDIADOS  CON  ECOCARDIOGRAMA $OPPLER  VENTRICULO
GRAFÓA ISOTØPICA CINECORONARIOGRAFÓA Y VENTRICULOGRA
FÓA  IZQUIERDA 3E DETERMINØ  LA VIABILIDAD MIOCÈRDICA 
MEDIANTE PERFUSIØN MIOCÈRDICA EN CÈMARA 30%#4 GA
TILLADO CON -)") 4CM REPOSODIPIRIDAMOL	 Y ECO

#ONCLUSIONES %STOS  HALLAZGOS  DEMUESTRAN  LA 
FACTIBILIDAD  Y  SEGURIDAD  DEL  CARDIOIMPLANTE  CE
LULAR  DE  #0%  ,A  EFICIENCIA  CLÓNICA  A  PESAR  DE 
ESTOS AUSPICIOSOS RESULTADOS DEBE SER AÞN DEMOS
TRADA CON EVIDENCIAS TANTO FUNCIONALES COMO HIS
TOLØGICAS
0ALABRAS  CLAVE  #ARDIOMIOPLASTIA  CELULAR 
#ÏLULAS  MADRE  )NSUFICIENCIA  CARDÓACA  #ÏLULAS 
PROGENITORAS )NFARTO DE MIOCARDIO
#ONCLUSIONS 4HESE FINDINGS DEMONSTRATE FEASI
BILITY AND SAFETY IN THE IMPLANTATION OF %0# #LIN
ICAL  EFFICIENCY  RATES  MUST  BE  DEMONSTRATED  WITH 
HISTOLOGICAL AND FUNCTIONAL EVIDENCE
+EY  WORDS  #ELLULAR  CARDIOMYOPLASTY  3TEM 
CELLS  (EART  FAILURE  0ROGENITOR  CELLS  -YOCARDIAL 
INFARCT
  *ORGE 4RAININI ET AL #ARDIOMIOPLASTIA CELULAR CON MÏDULA ØSEA AUTØLOGA EN PACIENTES CON CARDIOMIOPATÓA ISQUÏMICA #ARDIOIMPLANTE DE CÏLULAS MADRE
ESTRÏS  CON  DOBUTAMINA  3E  ANALIZØ  LA  MOTILIDAD 
PARIETAL SEGMENTARIA EN CONDICIONES BASALES MEDIAN
TE  ECØGRAFOS  3/./3    Y  3/./3    CON  EL 
EMPLEO DE COLOR CINESIS Y HARMØNICAS DE FUSIØN RES
PECTIVAMENTE %L PUNTAJE SCORE	 DE MOTILIDAD PARIETAL 
SE  ESTABLECIØ  SEGÞN  LAS  NORMAS  DE  LA  !MERICAN  (EART 
!SSOCIATION SEGMENTOS CARDÓACOS  	 ,OS RESULTADOS 
DE  LOS  ESTUDIOS  ECOGRÈFICOS  FUERON  ANALIZADOS  POR  DOS 
ESPECIALISTAS DIFERENTES TOMANDO COMO SEGMENTOS NO 
VIABLES SOLAMENTE AQUELLOS EN LOS QUE AMBAS EVALUA
CIONES  COINCIDÓAN  ,A  EVALUACIØN  POSTOPERATORIA  FUE 
REALIZADA POR  LOS MISMOS OPERADORES CON DESCONOCI
MIENTO DE LOS SEGMENTOS IMPLANTADOS
0OBLACIØN
$E ABRIL A DICIEMBRE DE  NUESTRA EXPERIENCIA 
INCLUYE  A    PACIENTES  TRASPLANTADOS  CON  #0%  ,OS 
CINCO  PRIMEROS  PACIENTES  SEXO  MASCULINO  EDAD 
PROMEDIO        A×OS	  SON  ANALIZADOS  EN  ESTE 
TRABAJO  0RESENTABAN  DISFUNCIØN  VENTRICULAR  POSTIN
FARTO  Y  TENÓAN  INDICACIØN  DE  CIRUGÓA  DE  REVASCULARI
ZACIØN MIOCÈRDICA EN UN ÈREA REMOTA ,OS SEGMENTOS 
COMPROMETIDOS FUERON EN TOTAL     POR PACIEN
TE	 4ODAS LAS ÈREAS INFARTADAS TENÓAN CORONARIAS OCLUI
DAS Y NO REVASCULARIZABLES ,OS SEGMENTOS HIPOCINÏTICOS 
FUERON  EXCLUIDOS  DEL  ANÈLISIS  CON  EL  FIN  DE  HACER  EL 
PROTOCOLO MÈS RIGUROSO AL EVITAR LA POSIBILIDAD DE QUE 
LA MEJORÓA DE LOS MISMOS FUESE POR LA CIRUGÓA CORONARIA 
CONCOMITANTE Y NO POR EL IMPLANTE DE CÏLULAS
%N SU TOTALIDAD LOS PACIENTES TENÓAN SÓNTOMAS CLÓNI
COS DE  INSUFICIENCIA CARDÓACA EN CLASE  FUNCIONAL  ))))) 
Y EVIDENCIAS DE ISQUEMIA MIOCÈRDICA EN EL TERRITORIO DE 
LA ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR DEMOSTRADA POR ANGINA 
Y TEST FUNCIONALES ECOGRÈFICOS Y RADIOISOTØPICOS
,OS  DATOS  PREOPERATORIOS  PROMEDIO  DE  ESTOS  PA
CIENTES  INDICABAN  UNA  CLASE  FUNCIONAL  .9(!	  DE 
     MIENTRAS  QUE  LA  FRACCIØN  DE  EYECCIØN  DEL 
VENTRÓCULO  IZQUIERDO  CORRESPONDÓA  A       
SIENDO EL DIÈMETRO DIASTØLICO DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO 
DE    MM 4ABLA )	
,OS  ÞLTIMOS  CINCO  PACIENTES  NO  TIENEN  EL  TIEMPO 
DE SEGUIMIENTO ADECUADO PARA LA RIGUROSIDAD DEL ANÈ
LISIS  ESTADÓSTICO  POR  ESO  FUERON  EXCLUIDOS  %LLOS  NO 
PRESENTARON MORBIMORTALIDAD Y HAN MEJORADO  SU  CA
PACIDAD FUNCIONAL
#IRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CARDÓACA  
E IMPLANTE CELULAR
,A  EXTRACCIØN  DE    ML  DE  LA  MÏDULA  ØSEA  POR 
PUNCIØN DE LA CRESTA ILÓACA SE REALIZØ  H PREVIAS A LA 
CIRUGÓA %N ESE LAPSO LA MUESTRA FUE PROCESADA Y EN
RIQUECIDA ,OS  PACIENTES  FUERON  INTERVENIDOS  QUIRÞR
GICAMENTE REALIZÈNDOSE A TODOS REVASCULARIZACIØN SIN 
CIRCULACIØN EXTRACORPØREA EN ARTERIA DESCENDENTE  AN
TERIOR CON ARTERIA MAMARIA INTERNA CON EL FIN DE EVITAR 
AGREGAR  VARIABLES  DE PERFUSIØN QUE  INVALIDARAN  LOS 
RESULTADOS ,UEGO DE REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE 
CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN  CORONARIA  LAS  CÏLULAS 
SE INJERTARON DENTRO Y ALREDEDOR DE LAS ESCARAS CON 
UNA  AGUJA  DE  CALIBRE    EN  TODOS  LOS  SEGMENTOS 
COMPROMETIDOS ,AS PUNTURAS FUERON REALIZADAS EN 
FORMA TANGENCIAL CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE 
QUE EL CONTENIDO CELULAR SE DERRAMARA EN LA CAVIDAD 
VENTRICULAR
3E  INYECTØ UN PROMEDIO DE    MILLONES DE 
CÏLULAS EN UN VOLUMEN DE    ML RANGO 	 
Y CON PORCENTAJE DE CÏLULAS #$ DEL  
,OS SITIOS DE IMPLANTE FUERON EN PROMEDIO DE   
 RANGO 	
%L ÞNICO TRATAMIENTO ESPECÓFICO EN EL PERIOPERATO
RIO FUE LA UTILIZACIØN DE HIDROCORTISONA  MG PREVIA 
AL IMPLANTE SEGUIDA DE  MG H EL PRIMER DÓA Y 
LUEGO DOSIS DECRECIENTES HASTA EL QUINTO DÓA PASANDO 
LUEGO A  MG H PREDNISONA SEGUIDA DE DOSIS DE
CRECIENTES HASTA LOS  DÓAS CON EL FIN DE CONTROLAR UN 
PROCESO  INFLAMATORIO  EXCESIVO  !DEMÈS    SEMANAS 
ANTES  DE  LA  CIRUGÓA  SE  COMENZØ  LA  IMPREGNACIØN  DEL 
PACIENTE CON AMIODARONA  MGD	 POR VÓA ORAL CON 
EL FIN DE PREVENIR ARRITMIAS VENTRICULARES
%STADÓSTICA
,OS RESULTADOS SE EXPRESAN COMO MEDIA  DESVÓO 
ESTÈNDAR 3E REALIZØ UNA COMPARACIØN DE DATOS PREOPE
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RATORIOS  Y  POSTOPERATORIOS  CON  LA  PRUEBA  DE  LA  T  DE 
3TUDENT UNA P   SE CONSIDERØ UN NIVEL DE SIGNI
FICACIØN ESTADÓSTICA
2%35,4!$/3
0OSTOPERATORIO INMEDIATO
.O HUBO COMPLICACIONES REFERIDAS A LA PUNCIØN ME
DULAR NI TAMPOCO A LA CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN MIO
CÈRDICA CON EL IMPLANTE DE CÏLULAS DE LA MÏDULA ØSEA 
.O  SE  REGISTRARON  ARRITMIAS  MALIGNAS  NI  ØBITOS  ,OS 
PACIENTES FUERON DADOS DE ALTA ENTRE LOS  Y  DÓAS 
3EGUIMIENTO
%L  SEGUIMIENTO  COMPRENDE  UN  PROMEDIO  DE     
 MESES %N ESTE TIEMPO NO SE OBSERVARON ØBITOS NI 
EFECTOS  ADVERSOS  EN  NINGUNO  DE  LOS  PACIENTES  ,OS 
ESTUDIOS  REALIZADOS EN EL  CONTROL POSTOPERATORIO  FUE
RON LOS MISMOS QUE LOS LLEVADOS A CABO EN EL PREOPE
RATORIO &IG 	
,A CLASE  FUNCIONAL  .9(!	 PASØ DE    A 
    P  	 ,A  FRACCIØN DE  EYECCIØN DEL 
VENTRÓCULO  IZQUIERDO  SE  INCREMENTØ DE    A 
      P    	  EL  DIÈMETRO  DIASTØLICO  DEL 
VENTRÓCULO IZQUIERDO NO MOSTRØ CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
EN EL SEGUIMIENTO
%L  ANÈLISIS  SEGMENTARIO  NOS MUESTRA  QUE  DE  LOS 
 SEGMENTOS TRATADOS  CON COMPROMISO TRANSMU
RAL Y  NO TRANSMURALES	 SE RECUPERARON  DE ELLOS 
  TRANSMURALES  Y    NO  TRANSMURALES	  ES  DECIR  UN 
 P  	 5N RÈPIDO ANÈLISIS NOS MUESTRA QUE 
EN LOS TRANSMURALES LA RECUPERACIØN ALCANZØ AL  
MIENTRAS QUE EN LOS NO TRANSMURALES ESTA CIFRA SE IN
CREMENTØ AL  4ABLA ))	 
,OS SEGMENTOS COMPROMETIDOS ERAN LOS SIGUIENTES 
ENTRE PARÏNTESIS FIGURAN LOS RECUPERADOS	 TRANSMURA
LES TOTAL 	 A SABER ÈPEX  	 APICOANTERIOR  	 
APICOSEPTAL   	  APICOINFERIOR   	 MEDIAL  ANTERIOR 
 	 MEDIAL ANTEROSEPTAL  	 MEDIAL INFEROSEPTAL  	 
MEDIAL INFERIOR  	 BASAL ANTERIOR  	 BASAL ANTE
ROSEPTAL  	 BASAL INFEROSEPTAL  	 BASAL INFERIOR 
  	  BASAL  INFEROLATERAL    	 ,OS  NO  TRANSMURALES 
TOTAL 	 CORRESPONDIERON A APICOSEPTAL  	 MEDIAL 
ANTERIOR  	 MEDIAL ANTEROSEPTAL  	 MEDIAL INFE
ROSEPTAL  	 MEDIAL INFERIOR  	 MEDIAL INFEROLA
TERAL   	 BASAL ANTERIOR   	 BASAL ANTEROSEPTAL 
  	  BASAL  INFEROSEPTAL    	  BASAL  INFERIOR    	 
BASAL INFEROLATERAL  	
$)3#53)».
%N EL CORAZØN EL PROCEDIMIENTO DE REPARAR LA ZONA 
FIBRØTICA CON CÏLULAS FILOGENÏTICAMENTE EMPARENTADAS 
TIENE  COMO  FIN  LOGRAR  LA  RECUPERACIØN  ESTRUCTURAL  Y 
FUNCIONAL DE  LA ZONA AFECTADA ,AS CÏLULAS QUE PO
SEEN POTENCIALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CORRECCIØN 
CARDÓACA  PUEDEN  SER  DE  VARIADA  PROCEDENCIA /BVIA
MENTE TENEMOS EN CUENTA EN ESTE DESARROLLO LA DERIVA
CIØN  AUTOGÏNICA  DE  LAS  MISMAS  DEJANDO  EXCLUIDAS 
TANTO  LAS DE ORIGEN ALOGÏNICO COMO LAS  TRANSGÏNICAS 
LAS CUALES SE ALEJAN DEL CONCEPTO DE AUTORREPARO ,OS 
TIPOS  CELULARES  UTILIZADOS  EN  LA  PRÈCTICA  CLÓNICA  SON 
POR EL MOMENTO  LOS MIOBLASTOS Y  LAS CÏLULAS PROGE
NITORAS DE LA MÏDULA ØSEA %L LINAJE ES UN PUNTO A 
FAVOR EN RELACIØN CON ESTAS ÞLTIMAS LAS CUALES TIENEN 
&IGURA    %COCOLOR  CINESIS  MUESTRA  LA  RECUPERACIØN  DE  ZONA  DISCINÏTICA  APICAL  IMPLANTADA  CON  CÏLULAS  MADRE  ENTRE  EL  PRE  Y  POSQUIRÞRGICO  A  LOS 
 MESES  EN  UN  PACIENTE  CON  OCLUSIØN  TOTAL  DE  CORONARIA  DERECHA  NO  REVASCULARIZABLE  Y  LESIØN  GRAVE  DE  LA  ARTERIA  DESCENDENTE  ANTERIOR  A  LA  CUAL  SE 
REALIZØ DERIVACIØN CORONARIA

  *ORGE 4RAININI ET AL #ARDIOMIOPLASTIA CELULAR CON MÏDULA ØSEA AUTØLOGA EN PACIENTES CON CARDIOMIOPATÓA ISQUÏMICA #ARDIOIMPLANTE DE CÏLULAS MADRE
UNA  POSIBILIDAD  FENOTÓPICA  MÈS  AMPLIA  ,AS  CÏLULAS 
MADRE DE LA MÏDULA ØSEA TIENEN CAPACIDAD MAYOR PARA 
DIFERENCIARSE  EN  FIBRAS MUSCULARES  Y  CÏLULAS  ENDOTE
LIALES
$ESDE EL PUNTO DE VISTA FUNCIONAL ES DE IMPORTAN
CIA LA DEMOSTRACIØN COMPLETA DEL ACOPLAMIENTO ELEC
TROMECÈNICO  3I  BIEN  SE  HALLARON  DISCOS  INTERCALARES 
RESPONSABLES DE LAS UNIONES INTERCELULARES EN LOS IM
PLANTES SOBRE TERRITORIOS MIOCÈRDICOS NORMALES ESTOS 
HALLAZGOS NO FUERON COMPROBADOS AMPLIAMENTE EN LAS 
ÈREAS FIBRØTICAS %L ACOPLAMIENTO ELECTROMECÈNICO EN
TRE  EL  MÞSCULO  CARDÓACO  Y  LAS  CÏLULAS  IMPLANTADAS 
DEBE  AÞN  SER  DEMOSTRADO  FEHACIENTEMENTE  IN  VIVO 
3E DEBE CONSEGUIR nDE ACUERDO CON LOS TRABAJOS EX
PERIMENTALES DESARROLLADOSn LA EXPRESIØN PERSISTENTE 
DE ESTAS PROTEÓNAS CON EL FIN DE COMPROBAR LA INVA
SIØN DE  LA BARRERA DEL  TEJIDO  FIBROSO POR  LAS  CÏLULAS 
IMPLANTADAS
,AS TÏCNICAS DE ABORDAJE UTILIZADAS PARA IMPLANTAR 
LAS CÏLULAS PUEDEN INFLUIR EN LA EFICACIA DE LA CARDIO
MIOPLASTIA  CELULAR  %N  EFECTO  LA  MORTALIDAD  CELULAR 
QUE  SIGUE A UN  IMPLANTE CELULAR PARECE  SER MUY  IM
PORTANTE CUANDO SE COLOCAN EN EL CENTRO DE UNA ESCA
RA  ALTAMENTE  FIBRØTICA  DEBIDO  A  LA  DISMINUCIØN  DEL 
OXÓGENO Y NUTRIENTES QUE CONLLEVA EL MIOCARDIO ISQUÏ
MICO %L IMPLANTE DE CÏLULAS PREFERENTEMENTE EN ÈREAS 
PERIFÏRICAS ZONAS INTERMEDIAS ENTRE ESCARAS Y MIOCAR
DIO NORMAL	 Y LA ASOCIACIØN CON LA ANGIOGÏNESIS TERA
PÏUTICA  PUEDE  MEJORAR  LA  SOBREVIDA  CELULAR  3IN 
EMBARGO ES POSIBLE QUE REPETIDOS Y PERIØDICOS IM
PLANTES  DE  CÏLULAS  PUEDAN  LLEGAR  A  SER  NECESARIOS 
PARA REDUCIR PROGRESIVAMENTE EL TAMA×O DEL INFARTO 
EN  CARDIOMIOPATÓAS  ISQUÏMICAS  O  GRADUALMENTE 
MEJORAR  LA  ENFERMEDAD  EN  MIOCARDIOPATÓAS  NO  IS
QUÏMICAS %STA OPCIØN DEBERÈ SER SIMPLIFICADA CON 
EL DESARROLLO EFICAZ DE UN CATÏTER PERCUTÈNEO CON EL 
FIN DE  INJERTAR  LAS  CÏLULAS O UTILIZAR  LA  VÓA  INTRACO
RONARIA
%L  ANÈLISIS  ESTRICTO  DE  LA  EFICACIA  DE  ESTE  TRABAJO 
DEBE  RELACIONARSE  EN  SUS  RESULTADOS  CON  EL  OBJETIVO 
BÈSICO PLANTEADO EL CUAL CONSISTE EN OBSERVAR LOS CAM
BIOS  CINÏTICOS  PRODUCIDOS  EN  LAS  ÈREAS  NO  VIABLES 
METABØLICAMENTE INACTIVAS E IRREVASCULARIZABLES  LAS 
CUALES FUERON IMPLANTADAS CON CÏLULAS MADRE DE LA 
MÏDULA  ØSEA  %N  ESTE  ASPECTO  SON  FUNDAMENTALES 
LOS  ESTUDIOS  QUE  EVIDENCIEN  CONTRACTILIDAD  EN  LOS 
SEGMENTOS TRATADOS CON CÏLULAS IMPLANTADAS YA QUE 
ESTOS  PACIENTES  FUERON  REVASCULARIZADOS  CONCOMI
TANTEMENTE %STA SITUACIØN CONSTITUYE UNA LIMITANTE 
EN ESTE PROTOCOLO AUNQUE ELLOS PRESENTABAN ÞNICA
MENTE  ISQUEMIA  EN  EL  ÈREA  ANTEROSEPTAL  REMOTA  A 
LAS ESCARAS INJERTADAS 0OR OTRA PARTE SABEMOS QUE 
NO MÈS DE UN  DE SEGMENTOS NO VIABLES TIENEN 
LA EXPECTATIVA DE MEJORAR CON LA REVASCULARIZACIØN 
MIOCÈRDICA AISLADA  LO  CUAL  SIGNIFICA UN CONTRASTE 
CON  EL    DE  SEGMENTOS  RECUPERADOS  A  LOS     
 MESES DE SEGUIMIENTO EN NUESTROS PACIENTES EN 
EL  ANÈLISIS  CRÓTICO $E  ESTOS PACIENTES  A  QUIENES  SE 
REALIZØ IMPLANTE CELULAR CONCOMITANTE DE  SEGMEN
TOS COMPROMETIDOS SE RECUPERARON  ,OS SEGMEN
TOS ANALIZADOS FUERON ACINÏTICOS Y DISCINÏTICOS ,OS 
HIPOCINÏTICOS  SI  BIEN  FUERON  TRATADOS  CON  IMPLANTE 
DE  CÏLULAS  MADRE  EN  EL  MISMO  ACTO  OPERATORIO  SE 
EXCLUYERON DEL ANÈLISIS PARA EVITAR EL POSIBLE EFECTO 
BENÏFICO  SOBRE ELLOS DE  LA  CIRUGÓA DE  REVASCULARIZA
CIØN  MIOCÈRDICA  LA  CUAL  CONSTITUYE  UNA  LIMITANTE 
PARA  LA  RIGUROSIDAD EN  LA COMPRENSIØN DE  LOS  RESUL
TADOS %L  HECHO  DE  QUE  SE  HAYAN  RECUPERADO  EN  UN 
 LOS SEGMENTOS COMPROMETIDOS NO TRANSMURALES 
TRATADOS EN RELACIØN CON EL  DE LOS TRANSMURA
LES IMPLICA UNA POSIBLE CONCEPCIØN TERAPÏUTICA TAN
TO  EN  LO  QUE  SE  REFIERE  A  LA  UTILIZACIØN  PRECOZ  DEL 
CARDIOIMPLANTE CELULAR COMO A  SU USO EN  LA CARDIO
MIOPATÓA DILATADA IDIOPÈTICA
%L CARDIOIMPLANTE CELULAR AUTØLOGO INAUGURA UNA 
ERA PROMISORIA EN LA  TERAPÏUTICA DE LAS ENFERMEDA
DES CARDÓACAS 3IN EMBARGO PERSISTEN VARIAS CUES
TIONES  A  DILUCIDAR  PARA  QUE  ESTA  POSIBILIDAD  SE 
TRANSFORME  EN  TERAPÏUTICAS  POSIBLES  Y  HABITUALES 
z#UÈL  ES  LA MEJOR  CÏLULA  A  UTILIZAR  z#ØMO DEBEN 
SER  IMPLANTADAS  IMPLICAN  PREGUNTAS  A  RESOLVER 
COMO  POR  EL MOMENTO  LA  UTILIZACIØN  DE  ESTAS  CÏ
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LULAS QUE CONSTITUYEN LAS MÈS ESTUDIADAS Y CONFIA
BLES UTILIZADAS EN LA EXPERIENCIA CLÓNICA CONJUNTAMENTE 
CON  LOS MIOBLASTOS 6ARIOS  SON  LOS  TRABAJOS  QUE  HAN 
DEMOSTRADO  QUE  LA  UTILIZACIØN  DE  CÏLULAS  PROGENI
TORAS  DE  LA MÏDULA  ØSEA  EN  PACIENTES  CON  INFARTOS 
AGUDOS  DE  MIOCARDIO  O  CARDIOMIOPATÓA  ISQUÏMICA 
CRØNICA PUEDEN BENEFICIAR EL PROCESO DE REMODELA
MIENTO 3E HA EMPLEADO TANTO LA VÓA INTRACORONA
RIA COMO  LA  TRANSEPICÈRDICA 3I BIEN EL MECANISMO 
POR  EL  CUAL  SE  LOGRA  LA  DIFERENCIACIØN  NO  SE  HALLA 
CLARO  SE  PRESUME  QUE  ESTARÓA  INFLUENCIADO  POR  EL 
MEDIO  AMBIENTE  EN  EL  CUAL  SE  REALIZA  EL  PROCEDI
MIENTO DE IMPLANTE
!  PESAR  DE  LA  OPINIØN  GENERALIZADA  DE  QUE  LAS 
CÏLULAS DE LA MÏDULA ØSEA NO PRODUCÓAN COMPLICACIO
NES DOS PUBLICACIONES  RECIENTES  INFORMAN DE MICRO
INFARTOS E INFLAMACIØN DESPUÏS DE INYECCIØN DE ESTAS 
CÏLULAS  EN  UN  MODELO  EXPERIMENTAL  Y  TAMBIÏN  DE 
REESTENOSIS  PRECOZ  DE  LOS  STENTS  CUANDO  SE  ASOCIA  EL 
IMPLANTE INTRACORONARIO Y EL '#3&
!SPECTOS ÏTICOS DERIVADOS DE UNA TÏCNICA INICIAL 
HACEN QUE LOS PACIENTES ELEGIDOS PARA ESTE PROCEDI
MIENTO NO CONTEMPLEN ÞNICAMENTE EL  IMPLANTE CE
LULAR  EN  LAS  ZONAS  FIBRØTICAS  SINO  TAMBIÏN  LA 
REVASCULARIZACIØN  DE  ÈREAS  REVASCULARIZABLES  Y  RE
MOTAS  EN  FORMA  SINCRØNICA  3OLUCIONADAS  ESTAS 
CUESTIONES  HABRÈ  QUE  COMPROBAR  SU  REAL  EFICACIA 
COMPARÈNDOLA  CON  LAS  TÏCNICAS  CONVENCIONALES 
.OSOTROS  ESPERAMOS  QUE  EN  UN  FUTURO  CERCANO  LA 
CÏLULAS  AUTØLOGAS PUEDAN  SER UTILIZABLES  COMO UN 
RECURSO COTIDIANO PARA LA REGENERACIØN DE LOS TEJI
DOS EN LOS PACIENTES CON CARDIOMIOPATÓAS ,A REGE
NERACIØN MIOCÈRDICA POR MEDIO DEL IMPLANTE CELULAR 
CONLLEVA LA PROMESA DE RESTAURAR LA FUNCIØN VENTRI
CULAR EN AQUELLOS PACIENTES QUE PRESENTAN UN INFAR
TO  MIOCÈRDICO  EXTENSO  O  UNA  CARDIOMIOPATÓA 
DILATADA  IDIOPÈTICA
#/.#,53)/.%3
%STOS DATOS PRELIMINARES  INDICAN  LA  FACTIBILIDAD Y 
SEGURIDAD  DEL  #-!  EN  CARDIOPATÓAS  ISQUÏMICAS  CON 
ESCARAS NECRØTICAS ,A RECUPERACIØN DE LOS SEGMENTOS 
NO VIABLES EN ESTE MODELO DE CARDIOMIOPLASTIA ASOCIA
DA A REVASCULARIZACIØN CONVENCIONAL SUGIEREN UNA EFI
CACIA FUNCIONAL EN LA PRESENTE MUESTRA %STAS CONCLUSIONES 
DEBERÈN TENER CONFIRMACIØN EN EL SEGUIMIENTO A LARGO 
PLAZO Y EN ESTUDIOS ALEATORIZADOS Y CON GRUPO CONTROL 
EN MAYOR NÞMERO DE PACIENTES %N ESTA EXPERIENCIA 
SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA REVASCULARIZACIØN CONCO
MITANTE ES UN HECHO A  TENER EN CUENTA EN EL ANÈLISIS 
FINAL
")",)/'2!&¶!
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   !SSMUS " 3CHÊCHINGER 6 4EUPE # ET AL 4RANSPLANTATION OF 
PROGENITOR CELLS AND REGENERATION ENHANCEMENT IN ACUTE MYO
CARDIAL  INFARCTION  4/0#!2%!-)	 #IRCULATION  

   (AMANO + .ISHIDA - (IRATA + ET AL ,OCAL  IMPLANTATION 
OF AUTOLOGOUS BONE MARROW CELLS FOR THERAPEUTIC ANGIOGENE
SIS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE CLINICAL TRIAL AND 
PRELIMINARY RESULTS *PN #IRC * 
   3TAMM # 7ESTPHAL " +LEINE ($ ET AL !UTOLOGOUS BONE
MARROW  STEMCELL  TRANSPLANTATION  FOR  MYOCARDIAL  REGENERA
TION ,ANCET 
   4SE (& +WONG 9, #HAN *+ ,O ' (O #, ,AU #0 !N
GIOGENESIS  IN  ISCHEMIC MYOCARDIUM BY  INTRAMYOCARDIAL AU
TOLOGOUS BONE MARROW MONONUCLEAR CELL IMPLANTATION ,AN
CET 
   -ENASCHÏ 0 (AGÏGE ! 3CORSIN - ET AL -YOBLAST TRANSPLAN
TATION FOR HEART FAILURE ,ANCET 
   -ENASCHÏ 0 (AGÏGE !! 6ILQUIN *4 ET AL !UTOLOGOUS SKELE
TAL  MYOBLASTS  TRANSPLANTATION  FOR  SEVERE  POSTINFARCTION  LEFT 
VENTRICULAR DYSFUNCTION * !M #OLL #ARDIOL 
   4RAININI *# ,AGO . $E 0AZ * ET AL 4RASPLANTE DE MIOBLAS
TOS  ESQUELÏTICOS  PARA  REPARO  DE  NECROSIS  MIOCÈRDICA  2EV 
!RGENT #ARDIOL 
   #HACHQUES  *# (ERREROS  * 4RAININI  *# #ARDIOIMPLANTE  CE
LULAR 2EV !RGENT #ARDIOL 
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 (ERREROS * ET AL 4REATMENT OF HEART 
FAILURE WITH AUTOLOGOUS SKELETAL MYOBLASTS (ERZ 
  4RAININI  *# #ICHERO $ ,AGO .  ET  AL !UTOLOGOUS  CELLULAR 
CARDIACIMPLANT "ASIC !PPL -YOL "!-	 
  (ERREROS * 0ROSPER & 0ÏREZ ! ET AL !UTOLOGOUS INTRAMYO
CARDIAL  INJECTION  OF  CULTURED  SKELETAL  MUSCLEDERIVED  STEM 
CELLS  IN  PATIENTS WITH  NONACUTE MYOCARDIAL  INFARCTION  %UR 
(EART * 
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TOMOGRAPHIC IMAGING OF THE HEART A STATEMENT FOR HEALTHCARE 
PROFESSIONALS  FROM  THE  #ARDIAC  )MAGING  #OMMITTEE  OF  THE 
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